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“ Kitaplar,,
D ünyada her gün binlerle in­san doğar; binlerle insan ti-
lü r; doğanlar ailemizden, ak 
rabamızdan, yahut meşhurlardan o- 
lurlarsa biliriz ve bunların sayısı 
pek mahduttur; ölenler için de ay­
ini hal vardır.
Kitaplar da insanlar gibidir; ba­
zıları çok yaşarlar ve dünyaca meş­
hur olurlar; bazıları ise az zamanda ! 
ölürler, hattâ ölü doğarlar. Dünya 
ebedi olmadığına göre kitaplar da 
ebedi olamazlar; insanlar ve kitap­
lar için «ebedi» kelimesi hakikatte 
«Uzun ömür» mânasına gelir.
Doğan kitapların arasında pek 
değerlileri vardır, fakat bunlardan 
nasıl haberimiz olsun? Avrupada, 
Amerikada bu doğumları bildiren 
hususi mecmualar çıkar, bizde ise 
bazılarından umumi mahiyette ga­
zeteler ve mecmualar bahsederler,
«Kitaplar» isimli mecmuanın i-1 
kinci sayısını gördüm; bir boşluğu 
kapatıyor. Bu mecmuada Mansur 
Tekin imzasile çıkan bir yazıdan 
şunları öğreniyoruz;
«Türkiyede matbaanın eser ver­
meğe başladığı 1729 yılından Lâtin 
harflerinin kabul edildiği 1928 yılı­
na kadar iki asır zarfında basılan 
Türkçe kitapların sayısı otuz bin 
kadardır o tarihten sonraki yirmi 
buçuk yıl içinde yeni harflerle ba. 
sılan kitaplarımız 39709 dur. 1949 
yılında ise irili ufaklı 2217 kitap 
çıkmıştır; bunların ilimler üzerine 
tasnifi şöyledir: Nazarî ilimler 109, 
tatbiki ilimler 461, güzel sanatlar 
60, edebiyat 396; tarih, coğrafya 
vo biyoğrafya 180, genel konular 
131, felsefe 32. dinler 74, sosyal I- 
limler 713, filoloji 52... En çok neş­
riyat sırasiie, sosyal ilimler, tatbikî 
ilimler ve edebiyat üzerinedir. Hal­
buki batı memleketlerinde teknik 
neşriyat başta gelir.»
Ayni makalenin belirttiği bir hâ­
dise daha var: 1943 de 130 dergi ve 
116 gazete çıkarken bu rakamlar 
¡gittikçe artarak 1949 yılında dergi­
ler 398, gazeteler 419 olmuştur. Bu­
na mukabil kitap neşriyatı azalmış 
; t ır; çünkü 1944 den sonra kitap fi- 
atları yükselmiştir. Buna bakarak 
¡Türkiyede okumanın azaldığını san 
mamalıdır; okuma gayreti, kitapla­
rın zararına olmak üzere gazete ve 
dergilere doğru kaymıştır.
«Kitaplar» mecmuası, ecnebi 
memleketlerde çıkan mühim eserle­
ri de tanıtıyor. Senelerce evvel bu 
çeşit mecmualar çıktığını hatırla­
rım ; bu hepsinin mükemmelidir, 
j kitap sevenlere tavsiye ederim. U - 
i zun ömürlü olsun!
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